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番統 泉 源 名 細川地盤 高 溜 リ水/探サ
1 瑞 賓苛 組 成 冗1553.9 尺2.0
2 ラ ヂ ウ ム 泉 1533.5 3.6
3 地獄 谷 淡 観象 1368.6 6.0
4 栄 誉暁 泉 1340.4 4.4
5 有馬町有淡酸泉 . 1315.1 10.0
6 上 野 放 慨 泉 1292.4 7.0
7 森下前道路傍碗泉 1284.0 2.5
8 森 本 放 散 泉 1248.3 14,0
9 柴 本 淡 酸 泉 1241.0 10.0
10 池 ′ 尻 碗 泉 1227.9 0.5
ll 卯紛(ウノ､ナ!1ユ) 1227.3 2.7
12 rl-1村-脚汎泉(花ノ瀞) 1220.0 4.0
13 花 ノ こ坊 t.温泉 1217.8 2.0
14 ヒサゴ放館池永 1195.0 4.0
15 本 妻温 泉 1194.6 6.0
16 丸山.天野放散 1181.7 6.6
17 四 一t.ー碗 泉 1179.7 -■
18 挟 石 碗 泉 1125.5 ---
19 丸 山紳 有碗泉 . 1118.1 0.5
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